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Item, que1 braq del pes e langalella, e tot lals deles cardes del 
pes a amont, sien de fferre, sots ban de \i. solidos. 
- Item, que, tinguen liures, e miges liures. c qiiartrroiis, e miges 
'' 
arroues, e arrolles, e tot altre pes, de ferre, o de pedra ab encas- 
tanient de fferre, sots baii de v. solid62. 
(Seguirá.) 
L'Ortografia 
del (<Diccionari CataliI-Valencia-Balear)) 
de Mn. Antoni M.a Alcover 
Segons llegim en lo (~Bolletiri d'abril-setembre d'enguany, 
los redactors del eDiccionaris han adoptada la grafía y en 
lloch de i com a conjuncció copulativa. Los ne felicitem 
y alhora volhm esperar ,que no s'aturarán a rnitg cami en la 
bona carrera empresa, ans se resoldrán a adoptar totes les 
altres grafíes tradicionals en nostra llengua, qiii, si no per- 
vingué a fixarles definitivament per manca d'edat daurada, 
n o  per axd dexi d'anar resolvent tots los problemes ortogrk- 
fichs que totes les llengües rorniniques encontraren en l'edat 
mitjana, en t a l  guisa qu'avenca a la major part d'eiies 
en regularitat y perfecció. 
. Hi ha dos punts. capdalts qui són estats oblidats en les 
controversies ortogrifiques, essent causa del esgarriament 
de molts : lo fet que l'ortografía sia accidental respecte a la 
Ilengua, no vol pas dir que sigui arbitrar&; ja sab& que la 
Ilengua es essencialment constituhída per. la. parla, en ter- 
mens qu'ab Saussure, Meillet y altres filolechs, pot hom 
afermar que'l llenguatge del segle xrv no es lo d'avuy; empero 
l'accident ortogrifich es aquel1 més fermament empeltat en 
la seva saba, en termens qu'en totes les Ilengües es precisa- 
ment I'ortografia 50 qui perpetúa trets y distinctius desapa- 
reguts y, en conseqüencia, dóna la clau a fonemes y sintagmes 
que no hem heretats, D'aci ve la discrepancia entre orto- 
gralía, espill d'nn estat arcaich, y prosodia, reflexe de la 
llengua viva, en molts idiomes moderns, per exemple l'angles 
y frances. Y, a despit d'aytal dificultat, que'l catala no té 
ni de rnolt en talgrau, cap idioma modern renuncia a formes 
que I'antigor avalúa y qui formaren la primera pasta en que 
la llengua prengué c6s. m 
Un exemple reforcari nostra tesi : l'abillament es, res- . ~ .  
pecte al home; molt m& accidental encara que l'ortografia 
per $0, qui fa a la llengua. Empero los vestits no són ar- 
bitraris. Aquells qui los han modificats segons normes de 
logica y d'higiene, $0 es, los naturistes, no han fet als sinó 
fer riure, jatsia tinguin rahó. Y tots nosaltres nos dolem 
que la moda internacional vagi esborrant les característiques 
d'indumentaria qui, en altres temps, donaven fesomia pe- 
culiar als distints pobles. Podlm dir que tarnbé són acci- 
dental~ pels catalans la barretina, la faxa y la sardana, empero 
bé veylm com tothom s'esfor~a en servarles. Es per allb 
qu'escrigué lo gran Mañé y Flaquer : ((cambih lo vestit de 
la justicia y policía angleses y destruirkm aquestes)). Quant 
més, donchs, la innovació ortogrifica anorresa lo bon dir 
y lo be11 escriure : lo trist estat en lo qual es cayguda la 
literatura catalana modernissima bé ho palesa. Per ac6 no. 
' depen del franch voler ni del lliure albir de ningú : no es 
arbitraria. 
L'altre punt qui ha esgarriat a molts es creure qu'en.. 
catala no hi havia hagut may altra cosa sinó un galimatíes 
ortogrifich. Nostra renaxenca actual comensi, ver es, en 
un maremagnum complert, mes cal restituliirse a la nostra 
niellor epoca literaria, $0 es la segona nieytat del segle x ~ v .  
Cal. també, jaquir de banda tots los documents no escrits 
en cancilleries ilustrades y nuclis de cultura, puix es vijares 
que los'escribans 'de cartes y contractes privats de les valls 
pirenenques y poblets menors, no tenien la instrucció grama- 
tical qui rellueix en cartes reyals y documents de Barcelona, 
per exemple: Tot allo qui'ns fa preuhar los primers per 
llurs reflexes fonetichs, constitueix precisament llurs tares 
ortogrifiques. Noresmenys, dintre los literats hom dlu fer 
tria delc més cultes y 'amatents a .  la forma, v. g. Bernat 
Metge. Aytal selecció feta, cal procehir a la depuració del 
text, fiantse sols d'escrits qui sien de la mafexa m i  del autor 
o d'epoca contemporania seva, puix es ben sabut que les 
copies del segle xv y posteriors invariablement malmeteren 
l'original. Hom. pervé llavors a la conclusió que laortografía 
catalana fóra estat fixada per complert en lo segle xv, si a 
NOTICIAS 4?5 
mitjans d'aquest no fos comencada la decadencia literaria, 
y qu'a la fi del segle XIV ja restaven ben pochs f6nemes sens 
fixació definitiva. Ara bé : sobre aquests no'ns es llegut de 
fer altra cosa sin6 adoptarlos : resten sols a nostre discussió 
exos pochs que la llengna no tingué temps d'encunyar, per '. 
exemple (ix~), o, uixu, etc. 
Endemés, no essent l'alfabet. fonetich üsat en treballs 
cientifichs, cap sistema, per ldgich que sembli, ttellada cor- 
rectament y cabal los sons de llengua alguna. Per acd los 
sistemes ortografichs moderns han fet riure als filólechs, y 
4 per a$ lesllengües ab fort conrPu literari no n'han acceptat 
ni un. (Recordi hom la (lis de Bello pel castella; la ((tnfinal 
dels participis passats en lloch de a-edn de Furnivail pera 
l'angles, etc.) Mostren tantes arbitrarietats com les ortogra- 
fíes tradicionals qu'assagen de simplificar y trenquen !hay 
bitut literaria, fent que'ls llegidors novells no :entenguin, 
o bé los costi més d'entendre, los monuments tradicionals 
de llur Ilengua. Lo qual, en terra com la catalana, ahont ' . 
la seva tradició literaria fou rompuda, y ahont hem sana r  a 
cercar nostres models m& enWa del seglc xv, es un doble tort. 
Esperem que la redacció del c<Diccionari» nos donara avi- 
nentesa a felicitarla de nou. 
ANFOS PAR 
N O T I C I A S  
Sesiolzes acadimicas ordinarias. -. Abril, 14 : El señor 
Givanel, prosiguiendo sus estudios acerca del periodismo 
barcelonés, di6 a conocer la hlstoria de un decenio de la 
Prensa de nuestra ciudad, 'correspondiente a los años 1880 
a 1890, inclusives, mencionando más de quinientas publi- 
A caciones así diarias como mensuales, quincenales y sema- 
nales. En dicha enumeración se ven producciones en '' 
castellano, catalán y francés. Los nombres de Giner y 
Partagás, Kodriguez Méndez, Ríus y Taulet, Nicolau, Ca- 
rreras Aragó, Tudori . y Pous, Riba' y Idedó, Valero de 
Tornos, Perillán Buxó, Ortiz, Madrenas, Roca y otros 
muchos, fueron citados como periodistas, mencionando 
asimismo las publicaciones que dirigieron. En esta época 
